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Fél Diario se sirve gratuitamente á los :44404 dikpépupiacioneld insertas eta este Mario,
suscriptores de la (Legislación) tienen carácter preceptivo. ISe admiten suscripciones al Diarioal precio de 5 pesetas semestre.
SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Aprueba estado de entrega de mando del Pro
serpina».—Indemniza comisión al ingeniero jefe de La D. J. Galvache.—
Aprueba aumento al cargo del contramaestre del torpedero núm. 2.—Idem al
Íd. del condestable del ,Temerario .--Idem baja en el inventario ds la Jefatura
del ramo de ingenieros del Ferrol.—Idem altera3iones en el íd, del <Carlos Y>.
—Dispone que por 13s apostaderos se dé cumplimiento al R. D. de 11 del ac




Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al contratorpedero Proserpina,
el 122 de julio último, en el puerto de Ferrol, con mo
tivo de la entrega de mando efectuada por su Co
mandante el teniente de navío de 1.a clase, D. Gui
llermo Lacave y Diez, al jefe de igual empleo D. Do
mingo Montes y Regueiferos, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo y disponer se anote en la
hoja de servicios del primero de dichos jefes, el buen
concepto que del estado del citado buque formó el
General que intervino la entrega de mando, á los
efectos prevenidos en el artículo 8.° de las instruccio
-nes para las revistas de inspección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1909.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cádiz.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferrol y
la Carraca.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
SERVICIOS AUXILIARES.—Circula R. O. de Estado. referente á extradición de
E. Blanco.—Anula nombramiento del marinero fogonero II. Fernández.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Autoriza á D. E. de Cuesta para aprovechar 4 zonas
de terreno.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (,q. D. g.), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión que durante
10 dias ha desempeñado en Barcelona y Madrid. el
ingeniero jefe de 1.a clase D. José Galvache, para ul
timar cuanto . concierne al contrato que ha de cele
brarse con la «Maquinista Terrestre yMarítima», para
las obras necesarias en los ejes:porta-hélices y bocinas
de los soportes de los mismos, en el crucero Catabtb(7.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma -
drid 18 de agosto de 1909.
jOSA Fk.": In?kNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar el aumento á cargo del contramaestre
del torpedero número 2, de dos obenquillos de jarcia
de alambre y un zuncho de hierro para el palo de se
riales, dispuesto por el Comandante general del apos
tadero de Cádiz, según manifiesta en su comunicación
número 1.032, de 8 de junio último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 dt.3 agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
%s• de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca..
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, nú
mero 985, de 6 del actual, á la que acompaña relación
de los efectos que ha dispuesto se aumenten al cargo
del condestable del cañonero Temerario, para la obser
vación y reconocimiento de las pólvoras sin humo, Su
Majestad el Hey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada poi- el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para Qu conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOSt'' de la Puentt'.
sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
_
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, númeco 450, de 29
de julio último, á la que acompaña relación de los
muebles y efectos, que por innecesarios ha dispuesto
se den de baja en el inventario de la Jefatura del ra
mo de Ingenieros de dicho establecimiento, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de agosto de 1909]
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose'de la Puente-.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jele del arsenal de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, número 87, de 9
del actual, á la que acompaña relación de las altera
ciones hechas en el inventario del crucero Carlos I-, co
mo consecuencia de lo dispuesto en la real orden de
1.° de abril último (D. O. número 72, página 391), Su
Majestad el Rey (q. D.g.), ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
7ose' de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
doMayor central de la Armarla.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la Escuadra de 'ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Autorizada por real decreto 4e 11
del actual la cesión gratuita al ramo de Guerra de
las pólvoras que no tienen aplicación en Marina, cuya
especificación se inserta en el _D'Amo OFICIAL núme
ro 176, página 1.031,5. M. el Rey (q. 1). g.), ha tenido
á bien disponer, que por los apostaderos de Ferro',
Cádiz y Cartagena, se dé cumplimiento á 1,3 preveni
do en dicho real decreto, y se proporcione á las Co
misiones de Artillería, que al efecto se nombren por
el Ministerio de la Guerra, cuantas facilidades nece
siten para la entrega del material de referencia.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 118 de agosto de 1909.
JosP. FERRÁ.NDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandantes generales de los apostaderos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICI A
Circular.—Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Estado
en real orden de 30 de julio áltimo, me dice lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: De real orden y en relación con la de ese
Centro techa 12 del actual, pongo en conocimiento de V. E.
que el Gobierno francés, ha dado las órdenes oportunas
para la entrada de los militares designados para la incauta
ción de Blanco Mateo, pero haciendO notar, que sería pre
ferible que en lo futuro las personas encargadas para hacer
se cargo de detenidos, sean inspectores de Policía y no mi
litares, como ha sucedido en este caso, que el Gobierno
francés desea no constituya precedente.»
Lo que de real orden digo á V. E. para si cono
m iento y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 14 de agosto de 1909.
JOSP. FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de su carta oficial de 27
de julio último, en la que manifiesta haber sido con
denado por sentencia firme á dos años de recargo en
el servicio el marinero fogonero de 2.« clase, IIerme
gildo Fernández Rodríguez, en causa por deserción,
M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar nulo
y sin ningún válor ni efecto el nombramiento expedi
do á favor de dicho individuo, y que se publique esta
resolución en la Gaceta de Madrid y D'Amo OFICIAL de
este Ministerio, estampándose nota de ello en la libre
ta del interesado, todo á los efectos del art. 350 de la
ley de Enjuiciamiento militar de Marina.
Lo que de real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 14 de agosto de 1909.
Jos-g FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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NAVEGACIÓN Y PESCA EVIARITIMA
INDUSTRIAS DE LIR
Excmo, Sr.: Dada cuenta de la instancia, memo
rias y planos preentados por D. Eugenio de la Cuesta
Castañeda, solicitando autorización para aprovechar
cuatro zonas de terrenos en término de Noja (San
tander), distrito marítimo de Santoña, con destino á
depósito de langostas y peces en general, M. el
Rey (q. D. g.), en vista de los informes favorables que
figuran en el expediente, se ha servido disponer:
Primero. Se concede á D. Eugenio de la Cuesta,
la autorización que solicita para aprovechar cuatro
zonas de terreno en los sitios denominados «Los Al
tos» é «Isla de la Oliva» en el distrito de Santoña,
para establecer en ellas depósitos de langostas y de
pósitos para conservación y cría de peces en general.
Segundo. Las obras se ejecutarán con arreglo al
proyecto presentado por el peticionario, que acompa
ña á su instancia, debiendo aumentar los espesores de
los muros de cierre, de modo que como límite míni
mo tengan el tercio de su altura.
Tercero. Las obras se empezarán en urt plazo de
tres meses, á partir de la fecha de esta concesión, y
el plazo para terminarlas será de un año, á contar de
su comienzo.
Cuarto. La concesión se hace á título precario, á
perpetuidad y sin perjuicio de tercero, quedando su
jeta la superficie con cedida á las servidumbres de
salvamentos y vigilancia.
Quinto. Queda obligado el concesionario á con
servar las obras en buen estado, y en condiciones de
satisfacer el objeto á que se dedican.
Sexto. La inspeccíón de las obras, así como su
recepción correrá á cargo de la autoridad de Marina,
siendo de cuenta del concesionario, los gastos que
esta inspección pueda originar.
Séptima. La falta de cumplimiento de cualquiera
de estas condiciones dará lugar á la caducidad de la
concesión, como igualmente la infracción de los re
glamentos de conservación y aprovechamiento de
crustáceos y mariscos.
Lo que real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 16 de agosto de1909.
José FERRANDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Santander.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el “ey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer se den las gracias en su real nombre, al se
gundo médico D. Fernando Ferratges y Tarrida, por
la Memoria que ha presentado titulada «Enfermeda
des voluntarias», de que es autor.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
.Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
1,-"r. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
RECTIFICACION
En la real orden de 17 del corriente. publicada en
DIXRIO OFICIAL número 180, página 1.060, cambiandoe de destinos á los cabos de Infantería de Marina. Emi_
lio Galindo y José Manuel Luis, se consignó, por error
de caja, «El General Jefe del Estado Mayor central).
Leonardo Gómez; en vez de (fr la Puente; en cuyo
sentido se entenderá rectificada.
Madrid 19 de agosto de 1909.




JUNTA ADIINISTRATIV.AWIL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, y en virtud de real or_
den de 28 de junio último, se saca á, pública subasta
la ejecución de las obras necesarias para el arreglo
de un trozo de vía férrea de este arsenal, que vá des_
de el almacén del contramaestre, entre las proximida
des del dique de San Julián y las de la grúa pequeña,
situada al frente del almacén general, bajo el tipo de
veintiun mil ciento sesenta)/ cuatro pesetas cincuentay siete
céntimos, con sujeción á los pliegos de condiciones,
plano y reglamento para la contratación de servicios
y obras de la Marina, aprobado por real orden de 4
de noviembre de 1904, que se encontrarán de ma
nifiesto en la Secretaría de la Jefatura de dicho arse
nal, en el Negociado correspondiente del Estado Ma
yor central de la Armada y en la comandancia de
Marina de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas,
que s.e constituirá en la secretaría de la comisaría de
este arsenal en día y hora que oportunamente se anun
ciará en la Gaceta de Kidrid, DIARIO OFICIAL del 111i
nisterio de Marina y en el Boletín Oficial de la provin
cia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita quecada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
1.066.--NUM. 181 DIARIO OFICIAL
milcillcuenta y odio pesetas en la Caja general de De
pósitos ó en sus sucursales de provincias.
El citado depósito ha de ser constituído en metáli
co ,5 en valores públicos admisibles por la ley, al tipode su valor nominal los títulos de la Deuda amortiza
ble al 5 por 100, y al del precio medio de cotización del
mes anterior las demás clases de valores públicos.El licitador á quien definitivamente se adjudiqueel remate, deberá imponer corno fianza para responder del cumplimiento del contrato en la Caja general
de Depósitos ó en sus sucursales de provincias, la
cantidad de dos mil ciento dieciséis- pesetas, bajo las
mi smas bases fijadas para la constitución del depó
sito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta, clase 11.a, no
admitiéndose las que se presenten redactadas en pa
pel común con el sello adherido en él; estarán arre
gladas al modelo que se inserta á continuación, y se
rán admitidas en el Negociado correspondiente del
Estado Mayor central de la Armada y comandan
dias generales de los apostaderos de Cádiz y Carta
gena v en las comandancias de Marina de la Coruña
y Bilbao, desde el día en que se inserte este anuncio
en los periódicos oficiales hasta cinco días antes del
en que se celebre la subasta, y en la comandancia ge
neral del apostadero de Ferrol y comandancia de Ma
rina del mismo, hasta las dos de la tarde del día ante
rior al de dicha celebración; en el concepto de que las
expresadas proposiciones, se entregarán en pliegos
cerrados, en cuyos sobres firmarán los respectivos
licitadores, haciendo constar en ellos que se entrega
rán intactos ó las circunstancias que para su garan
tía juz,o-uen conveniente consignar los interesados, á
quienes se les expedirá recibo del pliego por la ofici
na receptora del mismo, así como de la carta de pago
que por separado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposirJiones
á la susodicha Junta de subastas durante los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto .
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de
noviembre de 1905, que modificó el artículo 53 del
men -ionado reglamento de contratación, seanunciará.
también este servicio, por edictos que se fijarán en
sitios visibles, en las c3mandancias de Marina de La
Coruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por los
jefes de las mismas por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en el DIARIO OFICIA del Ministe
rio del ramo.
Modelo de 'proposición.
D. N. N., vecino de. . domiciliado en. . con cédu
la personal núm... por propia y exclusiva represen
tación (ó á nombre de I) . N . N. para lo que se halla
competentemente autorizado), hace presente: Que im
puesto del anuncio inserto en la Gaceta de Alcuirid nú
mero.. . de tal fecha (ó en el DInuo OFICIAL del Minis
terio de Marina, número.. de tal fecha) (ó en el Boletht
Oficial de la provincia de... número...de tal fecha) y
de los pliegos de condiciones para subastar las obras
de arreglo del trozo de vía férrea del arsenal de Fe
rrol, que vá desde el almacén del contramaestre en las
proximidades del dique de San Julián á las proximi
dades de la grúa pequeña situada en frente del alma
cén general, se compromete á llevar á cabo este ser
vicio con estricta sujeción á los mencionados pliegos,
por el precio señalado como tipo para la subasta (ó.
con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos por
ciento). (Todo en letra).
(Fecha y firma)
Lo que se anuncia para conocimiento de las perso
nas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 17 de agosto de 1909.
El Secretario,
Carlos González-Llallo.s-y Alessón.
Trrm ripi Minl«erlo de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA IA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos.
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este Diario.
Cinco blocks (fran.
